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Sažetak
Na materijalu od 73 uzorka brisa plaka, uzetih iz apro'ksimalnih prostora 
pokraj ispuna na zubima (45 uzorka) i intaktnih kruna zuba (28 uzorka) od­
ređena je mikroflora plaka. Mikrobiološko ispitivanje vršilo se standardnim 
mikrobiološkim metodama. Među streptokok im a izoliranim iz plaka pokraj 
ispuna s recidivom karijesa dominirao je Streptococcus faecalis var. faecalis 
(26,3%), do'k je u brišu plaka sa intaktnih zubi bilo najviše alpha streptokoka 
(31,7%). Ovim nalazom mogao bi se potražiti odgovor zašto u našim ranijim 
ispitivanjima iz kanala periapeksno af.iciranih zubi s ispunom na kruni češće 
izolirani enterokoki a u nesaniranih karijesa alpha streptokoki. S obzirom na 
statističku neznačajnost u našim rezultatima trebao bi veći broj ciljanih uzo­
raka.
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UVOD
Većina današnjeg zanim anja za dentobakterijsk i p lak potiče od č in jen ice da 
je on jedan od na jvažnijih  faktora za nasta jan je  karioznog procesa i parodontne 
bolesti.
Način fo rm iran ja  plaka, m ikrobiološki sastav, biokemizam, metabolizam, te odnos 
prema karijesu i parodontno j bolesti obrađen je  u mnogim radovima do sada 
(G ibbons i Van H oute1, H ardie i Bowden2, Thomson i sur.3, Jenkins4, Loesche i 
Syed5).
Želje lo se isp ita ti m ikrobiološki sastav dentobakterijskog plaka u aproksim alnim  
prostorima pokraj pun jen ja  na zubima i usporediti da li flo ra  razliku je u odnosu 
na m ikrobiološku floru plaka sa g la tk ih  ploha in taktn ih  kruna zuba.
Ovaj rad je djelomično financirala Samoupravna interesna zajednica za znanstveni rad u 
području zdravstva, farmaceutske industrije i pripadajuće trgovačke djelatnosti SRH (SIZ V).
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MATERIAL I METODA
Isp itivanju su podvrgnuta 73 pacijenta  Zavoda za bolesti zubi Stomatološkog 
faku lte ta  u Zagrebu.
Bris plaka uziman je pomoću M ille r Donaldsonove ig le omotane vaticom, pod 
aseptičkim  u slovim a, s aproksim aln ih ploha zuba (pokra j ispuna) i sa g la tk ih  
ploha bukalne strane blizu zubnog vrata. Nasađen je  na h ran iliš ta : glukozni bu­
jon, Thyoglycolat bujon, krvni agar i Saboraund agar. M ikroorganizm i su izo lirani 
i iden tific iran i standardnim  m ikrobiološkim  metodama (Karakaššević)6. U isp iti­
vanju su korištene plohe 28 in taktn ih  zubi i 45 zubi s ispunim a (18 kompozit ili 
silikat, 26 am algam ) a obuhvaćene su d ista lne regije  gorn je  i donje čeljusti.
REZULTATI
Prilikom analize izo liran ih  m ikroba pokraj amalgamskih, s ilika tn ih  i kompozit­
nih ispuna n ije  prim jećena razlika u sastavu mkrobne flo re  u pojedin im  grupam a. 
S obzirom na relativno mali uzorak i različ ite m aterija le  svi izolati koji su se od­
nosili na ispune obrađeni su zajedno i kao takvi prikazani u tab lic i broj 1.
Među m ikroflorom  plaka u obje vrsti m aterija la  dom in ira li su streptokoki. Među 
streptokokima izo liranim  iz plaka uzetog pokraj aproksim aln ih punjen ja  b ilo  je 
najviše Streptococcus faecalis var. faecalis (26,3%), dok je  u brišu plaka sa in ­
taktn ih zuba g la tk ih  ploha b ilo  najviše alpha streptokoka (31,7%). Statističkom 
obradom pomoću k2 testa n ije  uočena statističčki značajna razlika u po jav ljiva ­
nju između te dvije grupe (^2 =  0,02; P >  ^2). Isto tako n ije  nađena statistički 
značajna razlika u po jav ljivan ju  Streptococcus pneum oniae u odnosu na entero- 
koke kod in taktn ih  zubi i zubi s recidivom karijesa (^2 =  1,55; P >  ^ 2) Gram ne­
gativne bakterije  više su zastupljene u plaku in taktn ih  zubi (7,2%), dok je  fre ­
kvencija kvasnica u obje grupe prib ližno jednaka (oko 12%). S tafilokoki su se 
rjeđe po jav ljiva li u plaku in taktn ih  zubi (4,9) nego u zubi s ispunim a (18,6%), ali 
niti tu nema značajne razlike u odnosu na Streptococcus pneum oniae i entero- 
koke (k2 =  3,5; P >  X,2).
RASPRAVA
Isp itivanje Mc Namare i suradnika7 je pokazalo da raspodje la streptokoka na 
zubnim ploham a ovisi o mjestu uzetog uzorka. Slično se pokazalo i u našim is­
p itivan jim a. Streptococcus faecalis bio je  b ro jn iji u m aterija lu  uzetom kod pu­
n jen ja  s recidivom karijesa, dok su a lpha streptokoki b ili više zastupljen i u plaku 
n itaktn ih  zubi. Naši nalazi kariogenih streptokoka u plaku, u skladu su sa spoz­
najom da je ta sredina naročito pogodna za rast ac idogenih  bakterija  kao što su 
a lpha streptokoki. Slične nalaze dobio je Onose i Sandham 8. W ild feuer0 nalazi 
visok postotak a lpha streptokoka u karijesu, što se može protum ačiti kao logičan 
slijed prodora tih m ikroorganizam a iz plaka gd je  su oni bro jn i. Prema našim na­
lazima izgleda da punjenje, b ilo  amalgamsko ili kompozitno, nije  b ila idealna 
podloga za rast a lfa streptokoka, je r su oni nađeni u mnogo nižem postotku 
nego u slučajevima gd je  je  kao podloga b ila  caklina. Kod razvitka sekundarnog
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Tablica 1
Mikroorganizmi izolirani u aproksimalnom plaku i sa intaktnih 'kruna zuba
A B C*
Intaktan zub Ispunjen zub Ispunjen zub
MIKROORGANIZMI sa recidivom
karijesa
broj % broj % broj %
Gram-f- bakterije
Streptococcus
— faecalis 7 17,1 10 23,3 10 26,3
— pneumoniae 7 17,1 6 13,9 4 10,5
— a haemoliticus 2 7 16,3 7 18,4
— mutans 5
— mitis 4
— sa I iva ri us 2
31,7
Staphylococcus
— coagulaša neg. 1 7 A
— aureus 1 1 1
4,9 18,6 18,4
Lactobacillus sp. 1 2,3
asprofitni gramštapići 4 9,8 5 11,6 5 13.2
Kvasnice 5 12,2 5 11,6 4 10,5
Ukupno gram +




— florescens 1 7,2
Klebsiella 1
Escherichia colli 1 2,4 1 2,6
Ukupno gram—
bakterija 3 7,2 1 2,4 1 2,6
Sveukupno
mikroorganizama 41 100 43 100 38 100
* Radi se o istom materijalu kao i kod B (plak s ispuna) bez uzorka gdje makroskopski 
nije dijagnosticiran karijes.
karijesa nešto se sm anjuje frekvencija Streptococcus pneum oniae. U m anjoj m je­
ri a lfa hem olitički streptokoki, a više enterokoki zauzimaju n jihovo mjesto. Ovim 
nalazom, ana logno W ild feuer-ovim 8 isp itivan jim a mogao bi se potražiti odgovor 
zašto su iz korijenskih kanala periapeksno a fic iran ih  zubi s ispunom na kruni 
češće izo liran i enterokoki a u nesaniranih karijesa a lfa  streptokoki u našim 
ran ijim  isp itivan jim a (N ajžar-F leger >i sur.10). S obzirom na statističku neznačajnost 
u našim rezultatim a trebao bi biti veći broj c iljan ih  uzoraka.
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ZAKLJUČAK
Na tem elju analize m ikroflore plaka možemo ustanoviti da u plaku s g la tk ih  
površina zuba dom in ira ju  alpha streptokoki, a kod plaka s aproksim aln ih ispuna, 
pogotovo ako je prisutan sekundarni karijes enterokoki. Ovim nalazom mogao bi 
se potražiti odgovor zašto su u našim ran ijim  isp itivan jim a iz korijenskih kanala 
periapeksno a fic iran ih  zubi s isipunom na kruni češće izo liran i enterokoki a u ne- 
saniranih karijesa alpha streptokoki. S obzirom na statističku neznačajnost u na­
šim rezultatim a trebao bi b iti podvrgnut isp itivan jim a veći broj c iljan ih  uzoraka.
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Summary
DENTAL PLAQUE MICROFLORA ON APPROYIMAL SURFACES
The microflora was examined in 73 plaque smears obtained from the appro- 
ximal surfaces beside fillings (45 samples) and intact crowns (28 samples) 
using standard microbiological methods. Among the streptococci isolated from 
the plaque beside fillings with secondary caries Streptococcus faecalis var. 
faecalis was the most dominant strain (26.3%), while in the plaque smears 
from intact teeth alpha streptococci were the most numerous (31.7%). These 
findings may prove useful in seeking an explanation for the findings made in 
our previous study, when enterococci were the most often isolated strain in 
the canal of periapically affected teeth with filling on the crown, and alpha 
streptococci the most common in non-cured caries. In view of the statistical 
significance of the results obtained, a larger number of target samples should 
be examined.
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